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Аннот ация. О бщ еизвестно, что вели чи е такой  ср еди зем ном орской  держ авы , как Ри м ская и м п е­
рия, держ алось, преж де всего, н а  двух  столпах - религиозности ж и телей  и им ператорской  арм ии. III 
А вгустов легион, о котором  пой дет речь в статье, являлся такой  опорой им перии  в аф ри кан ски х вл ад е­
ни ях дер ж авы  н а протяж ени и  всех веков И м перии. В работе рассм атри вается врем я п р и нци п ата - п ер ­
вы е века н.э. Н а основан и и  эпи граф и ческого м атери ала (ряд надпи сей  при веден в статье) автор д о к а ­
зы вает, что III А вгустов леги он бы л основной военн ой  силой им перии в А ф ри ке, а  степень рели ги озн о­
сти его солдат бы ла д остаточн о вы сокой.
Resume. T he W ell-kn ow n  that greatness such  states, as R om an em pire held  on tw o pillars to religiosity  o f 
the inhabitants an d  im p erial arm y. III A u gu st legion, about w h ich  w ill go the sp eech  below , w as show n  such 
han dhold  to em pires in  A frican  possessions states on  len gth  o f  all ages to E m pires. T he W ell-kn ow n  that 
greatness such states, as R om an em pire h eld  o n  two pillars to religiosity  o f  the inhabitants an d  im p erial arm y. 
III A ugu st legion, abou t w hich  w ill go the speech below , w as show n such  han dhold  to em pires in  A frican  p o s­
sessions states on  len gth  o f a ll ages to E m pires.
Северо-африканское побережье Средиземного моря прошло длительный путь истори­
ко-культурного освоения цивилизованными народами задолго до римского завоевания. Ис­
торически эта территория делилась на Мавретанию, Ливию, внутреннюю Африку, плохо зна­
комую античным географам, находившуюся на Средиземноморском побережье от залива 
Большой Сирт до египетской границы, включавшую в себя третью область -  Киренаику.
С древнейших времен эти области были заселены берберскими кочевыми племенами: 
маврусиев, бакатов, мазиков, зимизов, масуламиев, кинитиев, назамонов и др.1
Накануне интересующей нас эпохи Империи африканские владения Рима разделя­
лись на несколько провинций: Мавретанию Тигитанскую, Мавретанию Цезарейскую, Нуми- 
дию, Африку, Африку Проконсульскую и Киренаику с Критом2.
Август, проводя военно-административную реформу, разделив все европейские про­
винции на внешние (императорские) и внутренние (сенатские), объявил все африканские 
владения, в том числе и Египет, личной собственностью императорской фамилии. С этих пор 
и до вторжения вандалов это была самая «замиренная» область из всех владений Рима. Пре­
красные природные условия, отсутствие военной угрозы превратили этот регион фактически 
в курортную область. Здесь лишь для поддержания внутреннего порядка и охраны подходов к 
проливам Сицилийского моря на всякий случай в крепости Ламбези был размещен III Авгу­
стов легион3.
1 Ретроспективно см.: Третьякова Н.Е. Положение местных племен в Северной Африке с установлением ви­
зантийской власти // Белгородский диалог -  2014. Белгород, 2014. С. 102-103; она же. Маврусии Византийской Аф­
рики (VI в.) и их культы // Молодежь -  науке. Т. 2. Псков, 2014. С. 79.
2 Julien Ch. A. Histoire de l'Afrique du Nord, 2 ed. P., 1951.
3 См.: Соловьянов Н.И. О специфике римского военного присутствия и культах римской армии в африкан­
ских владениях // Проблемы истории, филологии и культуры. М.; Новосибирск; Магнитогорск, 2008. № 22. С. 54-63.
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Легион III Augusta -  легион Августа. Моммзен считает его учрежденным Цезарем во 
время гражданских войн4. Во время реорганизации имперской армии Октавиан сохранил три 
легиона с номером III, имевшихся к моменту его прихода к власти (III Augusta, III Cyrenaica, 
III Gallica), и различал их по разным прозвищам.
III Augusta обосновался на западной оконечности Ореса (совр. вост. Алжир), в Ламбе- 
зе, где остались развалины монументального лагеря, чрезвычайно богатые всякого рода 
древностями. Легион около 300 лет не покидал в полном составе своей стоянки, и лишь по­
сылал отдельные подразделения во все места, где были нужны легионеры либо для служеб­
ных надобностей, либо для обороны страны.
Он стал любимым местом службы для начала военно-политической карьеры «золотой 
римской молодежи» и, как отмечал еще Гастон Буассье, был кузницей высших офицерских 
кадров для армии императорского Рима5. Его воспитанники офицеры служили во всех легио­
нах императорского Рима.
При Веспасиане его отряды сражались против гарамантов. При Домициане его вексо- 
лляции совершили поход против насамонов. В 128 году, в консулат Торквата и Либона, что 
доказывает обнаруженная надпись, в Ламбезе ему нанёс визит император Адриан, приказав­
ший провести маневры в своём присутствии. И 1 июля состоялся почётный смотр, на котором 
император обратился к нему с приветственной речью, знаменитой по сегодняшний день.
В течение II века императоры посылали отдельные отряды легиона в различные части 
римского мира. Так, они приняли участие в войне Луция Вера против Вологеза и в походе 
Марка Аврелия против квадов и маркоманнов. Когда африканец Септимий Север пришёл к 
власти, легион из Африки не мог не поддержать своего земляка. Очень вероятно, что его ле­
гионеры активно сражались в рядах его армии против Песценния Нигера; по случаю этих со­
бытий он получил титул Pia Vindex, который он носит на памятниках с 194 или 195 г.
В правление Септимия Севера, одновременно с постройкой в Ламбезе и остальной Аф­
рике огромных сооружений общественного назначения, развалины которых существуют и 
сегодня, он послал отдельное подразделение в месопотамский поход.
В 216 г. другое его подразделение приняло участие в войне Каракаллы против парфян. 
Легион имел прозвища, которые можно найти на надписях: Legio III Aug. iterum Pia, iterum 
Vindex (’’дважды заступник”). К ним добавились, неизвестно в какую эпоху, Constans и 
Perpetua. Находят и прозвище Pia Fidelis, начиная с Диоклетиана.
Последний след его присутствия у подножия Ореса находят на двух каменных памят­
никах, воздвигнутых в честь императора Максимиана и цезаря Констанция. Однако и в по­
следующем он все еще оставался в Африке, что подтверждается упоминанием в “Росписи чи­
нов” Tertioaugustani среди легионов comitatenses под командованием комеса Африки.6
Остальную же территорию императорского домена, как и всех внутренних провинций, 
контролировали вспомогательные части. Это показывают памятники, поставленные действу­
ющими воинами.
Обилие же надгробий создает впечатление, что здесь побывали части всей император­
ской армии.
Однако внимательный анализ этих посмертных изваяний позволяет утверждать, что 
здесь находили последний приют лишь высшие офицерские чины большинства легионов, 
вспомогательных частей, флота и императорской гвардии, хотя подчиненные им подразделе­
ния никогда в Африке не дислоцировались. Скорее всего, это были отставники, так или иначе, 
связанные с III Августовым легионом.
Для подтверждения данного гипотетического положения приведем одну из эпитафий, 
поставленную во времена правления Элагабала (пер. пол. III в.) родственниками некоему Гаю 
Сульгию.
ILS. 2764.7 Африка. II в. C. Sulgio L. f. Pap. Caeciliano praef. leg. III Cyrenai|cae, p. p.
leg. XX Valeriae Victricis, praeposito reli|quationi classis praetoriae Misenatium piae | vindicis et
thensauris domini[cis e]t bastagis copia|rum devehendar., 7 leg. III Aug. et septimae Geminae | et 
primae Parthicae et XVI Fl. f. et XIII G. in provincia Daci|a, navarch. classis praetoriae Mise[n]atium 
piae | vindicis, opt[i]oni peregrinorum et ex[erci]tatori mil[i]|tum frumentarior., et
Sulgiae......ae et Sulgio | Apro.........cii, [S]uIgio i o  irsi | p ic i fratri et coiu[gi].
4 См. Моммзен Т. История Рима. Т. 5. СПб., 2005.
5 См. Буассье Г. Римская религия от времени Августа до Антонинов. СПб., 1993.
6 Ritterling E. Legio // RE. XII, 1924. Col. 13262 etc.
7 По изд.: Desau H. Inscriptiones Latinae Selectae. (ILS) Vol. I-IV . Ed. 2. Berolini, 1954-1955.
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Перевод: «Гаю Сульгию, сыну Луция (?) из Папириевой трибы, префекту легиона III 
Киренайского, примипилу легиона XX Валериева Победоносного, препозиту преторианского 
Мизенского флота, военному жрецу, центуриону III Августова, VII Сдвоенного, I Парфянско­
го, XVI Флавиева Стойкого, XIII Сдвоенного в провинции Дакия, наварху преторианской Ми- 
зенской эскадры, опцию ополчения и поставщику продовольствия военным ...».
Учитывая, что должности в эпитафиях указывались не в хронологическом порядке, а 
по служебной иерархии, то есть, от высших к низшим, можно следующим образом предста­
вить этапы его карьеры. Стартовав с должности центуриона III Августова, он принял участие в 
ряде военных походов как центурион других легионов, в том числе и в качестве жреца. До­
служился до примипила, а затем и префекта (командующего) легиона. Затем, сменив род 
войск, - от наварха до препозита флота. Вероятно, получив почетную отставку, вернулся до­
живать в Африку, где был заместителем командира местного ополчения и как землевладелец 
поставлял продовольствие воинским частям.
Эпитафий, подобных этой, можно привести ни один десяток. Вот наиболее характер­
ные из них:
ILS. 2653. Ламбези. III в. d. m. | T. Fl. Virilis 7 leg. II Aug., | 7 leg. XX V. v., 7 leg. VI Vic, | 
7 leg. XX V. v., | 7 leg. III Aug., | 7 leg. III Parth. Sever. | VIIII hast. poster., | vixit annis LXX, | stip. 
XXXXV, Lollia | Bodicca coniux | et Flavi Victor et | Victorinus fili | heredes ex HS | ICC n. 
faciendum curaver.
ILS. 2655. Африка. II в. C. Octavio | Q. fil. Cornel. | Honorato 7 | adlecto ex eq. | R. a divo 
Pio in | leg. II Aug., 7 leg. | VII Cl. piae fideL, | 7 leg. XVI Flavi|ae fir., 7 ieg. X | Gem. p. f. V  princ | 
postcriori, | Q. OctaviusCelsus pater d. d. | s. p. f. itemque dedicavit.
ILS. 2658. Африка. II в.| militavit L annis, IV in leg. III A[ug.] | librar., tesser., optio, 
signifer; | factus ex suffragio leg. [A]u[g. pr. pr. r] | militavit 7 leg. II Ital, [7 ] leg. VII.. . ., | 7 leg. I 
Min., 7 leg. X Gem., 7 leg. II, | 7 leg. III Aug., 7 leg. II[I] Gall., 7 leg. XXX U[l]p., | 7 leg. VI Vic, 7 leg. 
III Cyr., 7 leg. XV Apol., | 7 leg. II Par., 7 leg. I Adiutricis, | consecutus ob virtutem in | expeditionem 
Parthicam | coronam muralem vallarem | torques et phaleras, agit in | diem operis perfecti annos 
LXXX, | sibi et l Claudiae Marciae Capitolinae | koniugi karissimae, quae agit ( in diem operis 
perfecti | annos LXV, et | M. Petronio Fortunato filio | militavit ann. VI 7 leg. X[X]II Primig., | 7 leg. 
II Aug., vixit ann. XXXV, | cui Fortunatus et Marcia parentes | karissimo memoriam fecerunt.
ILS. 2659. Ламбези. II в. d. m. | P. Aelio P. f. Rojmano ex My|sia, 7 leg. III Au. | et VII Cl., 
XX | V. v. et I Ital., | donis do|nato, de|bellatori | hostium | prov. His. | et Mazicum | reg. Mon|tens., 
Vale|ria Inge|nua con|iunx cum | Turbone | et Roma|na filis | fec.
Такова основная специфика римского военного присутствия в африканских владениях 
императорского дома8, устанавливаемая по данным эпиграфики.
По надписям, в том числе и относительно III легиона, можно также в значительной 
мере установить степень религиозности солдат, но это -  тема отдельного исследования.
8 См. подробнее: Соловьянов Н.И. Эпиграфические памятники о римской армии в I-III вв. Красноярск, 2015.
422 с.
